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1969年 4 月　早稲田大学法学部副手（1971年 3 月まで）
1971年 4 月　早稲田大学法学部助手（1974年 3 月まで）
1974年 4 月　早稲田大学法学部専任講師（1976年 3 月まで）
1976年 4 月　早稲田大学法学部助教授（1981年 3 月まで）
1981年 4 月　早稲田大学法学部教授（改組により2004年 9 月より法学学術院、2016年 3
月まで）





2007年 4 月　早稲田大学系属早稲田渋谷シンガポール高校長（2016年 3 月まで）



























































































































































おける公平責任研究」『早稲田法学』第92巻第 3号、2017年 3 月出版予定









家（ 1）（ 2）（ 3）（完）」『早稲田法学』第68巻第 1・ 2 合併号、『早稲田法学』第


















































































































版2014年 6 月 2 日「オピニオン・国際」http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/
international_140602.html
52．「君たちに望むこと」『せこらせらたん』（早稲田大学渋谷シンガポール高校報紙）
第67号、2013年 7 月20日
53．「中国憲法の話兼私のジレンマ」同68号、2013年12月21日
54．「諸君とともに考えてみたいこと」同69号、2014年 3 月17日
55．「君達は歴史上の人物として誰が好きですか」同70号、2014年 7 月19日
56．「ねじれのねじれ」同71号、2014年12月20日
57．「戦争責任と我妻栄先生」（機構長コラム）『ワセダアジアレビュー』15号、2014年
58．「“先進的”中国社会から立憲主義が生まれてくるか」同16号、2014年
59．「こんな筈ではなかった」同17号、2015年
60．「正解は何ですか」せこらせらたん』（早稲田大学渋谷シンガポール高校報紙）第72
号、2015年 3 月17日
61．「知識偏重よりもっと困るのは知識偏少」同73号、2015年 7 月18日
62．「所変われば　品＝法　変わる─紙上での模擬講義─」同74号、2015年12月19日
63．「断片的章句」同75号、2016年 3 月17日
